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Nuestro grupo realiza las siguientes actividades :
Espectroscopía Molecular en el Espacio
Química del Medio Interestelar y Circunestelar.
Modelos de química aplicados a la formación de grandes moléculas
Transferencia de radiación en nubes moleculares : solución de la ecuación de transporte
de fotones en geometrias 1-2-3-D
Estudio de las regiones de formación estelar
Transmisión de ondas electromagnéticas en la atmósfera
Extragaláctico
Utilizamos todo el espectro electromagnético : óptico, infrarrojo próximo, medio y
lejano, radioastronomía milimétrica y submilimétrica
Participación en la construcción y puesta a punto de grandes instrumentos:
HERSCHEL
ALMA
MIRI (JWST)







Seleccionando la molécula apropiada
Podemos trazaar las diferentes condiciones
físicas.
Moléculas con bajo momento dipolar, como
CO, son facilmente excitadas por colisiones,
incluso a bajas densidades. Esas moléculas
trazan la temperatura del gas.
Las moléculas con alto momento dipolar
trazan la densidad del gas.
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MOLÉCULAS DETECTADAS EN IRC+10216 
(PROTOTIPO DE GIGANTE ROJA)
MOLÉCULAS DIATÓMICAS 
CN        CO        C2        SiC           SiN            CP              PN 
SiS (29SiS, 30SiS, Si34S, Si33S, 29Si34S, 30Si34S, SiS ν=1,2,3) 
SiO (29SiO, 30SiO)   CS (CS ν=1, 13CS, C34S, C33S, 13C34S) 
ClNa  (37ClNa)       ClK  (37ClK)          ClAl (37ClAl)       AlF 
MOLÉCULAS TRIATÓMICAS 
SiC2 (SiC2  ν3=1, 29SiC2, 30SiC2, Si13CC)   HCO+   NaCN       
C2S     MgNC (26MgNC, 25MgNC)   MgCN   HCN  (H13CN, 
HC15N, HCN ν1,2,3=1, 2)     HNC (HN13C) C2H (13CCH, 
C13CH)   H2S  SiCN  C3   
MOLÉCULAS CON CUATRO ÁTOMOS 
C3H (C3H ν4=1)       c-C3H       HCCN  C2H2    NH3 
C3N (13CCCN, C13CCN,  CC13CN)  C3S  (C334S)       SiC3 
 MOLÉCULAS CON CINCO ÁTOMOS 
C3H2 (C13CCH2) 
C4H (C4H ν7=1,2, 13CCCCH, C13CCCH, CC13CCH, CCC13CH) 
HC3N (HC3N ν7=1, H13CCCN, HC13CCN, HCC13CN) 
C4Si        SiH4       CH4        H2C3        C5 
 MOLÉCULAS CON MÁS DE CINCO ÁTOMOS  
H2C4         C5H        CH3CN     H2CCH2   C5N 
C6H          HC5N     C7H        H2C6    C8H        HC7N  HC9N  
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Nubes 
Difusas
Nubes densas
Formación de zonas
densas
Estrellas de tipo Solar
NH3
H2CO
CO
CS
CH, CH+
CN
Condensaciones frías 
Cadenas Carbonadas  
HC5N, HC7N, C8H
NaCl, SiS
CO, H2O
Envolturas
Circun-
estelares
Estrellas 
masivas
Condensaciones Calientes:
CH3OH, CH3OCH3
Moléculas orgánicas
complejas
Eyección de granos de
Polvo y Moléculas
Explosión : Supernovas
El futuro :
El Far Infrared Space Telescope
FIRST (HERSCHEL)
Un  projecto de ESA en colaboración
con NASA
FIRST cubrirá el rango 60-670 μm
(14-160 cm-1) con resolución espec-
tral de algunos KHz !!
El telescopio tendrá un diámetro
de 3.5 metros (36 veces la superficie
de  ISO o de SIRTF) y permitirá
el estudio espectroscopico de objec-
tos muy distantes.
Lanzamiento en el 2007
Las moléculas son ubicuas en el Universo
Su observación nos permite determinar las
condiciones físicas y químicas del gas 
donde se forman nuevas estrellas.
Los nuevos instrumentos como ALMA nos
permitirán estudiar el contenido molecular
de los objetos más lejanos....
as oléculas son ubicuas en el niverso
u observación nos per ite deter inar las
condiciones físicas y quí icas del gas 
donde se for an nuevas estrellas.
os nuevos instru entos co o  nos
per itirán estudiar el contenido olecular
de los objetos ás lejanos....
JWST
